大正期における「読み方教授」の改革　：　芦田恵之助・秋田喜三郎の「読み方教授」 by 神谷, キヨ子
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??????
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???????
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??????????????
4??????????????????????? 1922 ??????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????1922? 5??p.305.
5?????????????????????????????????? 1922 ???
????1925 ?????????????????????????????????
??????????????????????1922? 4 ?????????????
?????????1925? 6?
6??????????????????????1951? 3??pp.120~121.
7???????????????????????????????????????
??? 1916 ? 8 ?? 1 ?? 8 ??? 1916 ? 10 ?? 1 ?? 10 ??19161 ? 12 ?? 1
8????????????????????????????1914? 3??pp.12~13.
9????????????????????????????????????????
????????? 32 ??1982 ? 9 ??pp.40~50.????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????9??????????1982? 3??
pp.16~23.???????????????????????????????????
???????????1988 ??pp.15~26.????????????????????
????????????1975 ???? pp.518~522.???????????????
?????????????????????????????1977??pp.819~848. ?
??????????????????????????????????? 2 ???
?????1988??pp.15~26.??????????????????????? 37??1999
??pp.65~74.????????????
10??????????????????????????????????????? 25
???????????1980? 3??pp.211~213.
11????????????????????????????? 13 ?? 2??????1925
? 1 ??pp.29~40.? ????????????????????????????
???????
12???????????????????????????1914? 3??pp.2~3.
13??? p.3
14??? pp.8~9.
15??? p.12.
16??? p.13.
17??? p.8.
18?????????????????????1919? 11??p.280. ?????????
??????????????????????????????????
19??? p.280.
20?????????????????????1925? 6??p.2.
21?????????????????????1919? 11??p.9.
22??? p.31.
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23??? p.31.
24??? pp.32~36.
25??? p.34.
26??? p.67.
27??? pp.47~64.
28??? p.137.
29??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1841-1895 ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??1919? 11??p.35.
30??? p.180.
31????????????????????????????2001? 9??pp.66~67.
32?2009 ?? OECD ???????????PISA??????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????2012
??pp.72~73
33??? p.34.
34??? pp.35~36. ??????? 1901?????????????????????
???????????????????????pp.34~35.???????????
???????????
35?????????????????????1919? 11??p.30.
36???????????????????? 41?????????2014? 7??p34.
37??? pp.38~39.
38??? p.34.
39??????????????????????????????????? 1 ? 8 ??
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42?????????????????????1919? 11??p.280.
43??????????????????????????????????? 1 ? 8 ??
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44??? p.45.
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pp.69~79.??????????????????????????????????
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??????????
46?????????????????????1919??????
47?????????????????????1919??????
48??? p.290.
49??? pp.281-282. ???????????????pp.282~283.??????
50???????????????????????????????? 11 ??1974 ? 1
??pp.62~69.??????????????????????????????
51??? pp.284~285.
52??? pp.290~291.
??????????????????????????????? 11??1974? 1
??pp.62~69.???????????????????????
53??? pp.291~292.
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55?????????????????????1919 ??pp.137~138. ?????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????
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??????????????????????????????????????
75????????????????????????????????????????
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??????????????? 105??1928? 12????????????????
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82?????????????????????1922??????????????
83??? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????
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106?????????????????1923? 3??p.482.
107???????????????????????1924? 6??P.52.
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